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DOSSIER JOAQUIM CASAS 
Les fargues del Bergueda 
El proces  d e  farga cata lana 
El ~xowciinicnt d r  rcilocciÍ~ dircc- 
tedelniii ieralde ferrneniprat en 
tota la histhria de  la Farga Caia- 
lanaci>nsisria. hAsicamciii. ahar-  
rejar e n  iin percentatgeadequat 
la mena -miiieralcd'iixidsde fer- 
ro- anihcarhiivcgetal e n  u n  forn 
a l in i rn ta t  ~ i e r  I'aire iiijectat a 
pressiri a través de  la lovera, ja 
siyiiiamhmanxesd'aireoamhel 
sisiema d e  irnrnpa d'aipiia i cai- 
s a  d e  vents. 
Alcapd'iincsciiicliilrc$de coc- 
ciiia uiisniiloinildos-ccntsgraiis 
C. sense arrihar al piint de  fiisiii. 
fainosa la Farga Catalana arrcii qiie ~ ~ ~ r i a r i a  I'a piia fiiisa la hac- 
del miin. sa. adossada a la par1 ctiperior r l r  
I'rdifici i drc  i l ' t i i i  era distril~iikla 
Elements d e  funcionament perla canaleiaa lesr~i<Irs hidriii-  
D t c l s r l e i ~ r i i t q i i ~ i l i g i i -  l i< l i ics~ia lat r i~n ipad'a ip i ia .Lai -  
ren la instal.laciii d'iiiia farga e1 giia cohraiit toriiava al riii a ira- 
més importani ésla scva iiifraec- vCs del rcc 11 caiial de  iIccpiia\. 
tri ictura hidrolhpica. P r r  tant .  La fiiialitat d'aqiiesta i i i s ia l -  
I'edifici s'havia d r  crinstriiir a la laciii r r a  iliie la Ii~rqa d e  I'aigiia Aspecte del que podria ser 
vtira d' i in riii ainli el  cahal i el impiilsCíIrs rcidcs Iiidriiiliquec 
una farga medieval amb el 
decnivell adcqiiats. A iins cente- qiie Iiavieii il'accir,nar cls difc- sistema de redes hidrauliques 
nars  de  mctrrs  niEc anitiiit de  la r en l s  riiccaiiicnieí d c  la farpa.  per accionar, tant les manxes 
farga s'hi feia una presa o rrsclo- Aqiircte5 rtidc\ iraiisiiirticn cl d'aire que alimenten el forn, 
sa p e r t a l d e  drsviar [laridel curs seii niiwiiiicnr pcr  mitj.5 d'iiii com el martinet. 
del riii cap a iiiia si.i,uia n caiial gran r ix  d e  Iiista lixat a I'inieri- ~ ~ ~ x ~ ~ J o ~ i ' ~ N A " o R A L R n A n O t P i i l  
i alegint-lii mCs carhú i mineral 
polvoritzat a m h  esci~r i rs  riqiies 
en metal1 diirant el prncEs. clpro- 
d o c t e  final era  el masser  que.  
encara calent i molt p n r i i ~ .  era 
martcllcjai e n  el martinet per  tal 
decompacrar-lo i expulsar-ne les 
escnries. 
Caldria reiiiarcarquesegnnsla 
quantitat  de  carhii qiie s'afepis a 
la mena  durant  la rrdiicciii i de-  
peiicnt d e  insiiflar-hi aire a més  
11 menvs prrcsió el resiiliat era o 
el ferro d o l ~  11 I'acer. inés diir  i 
d'alt continpiit eii carhoni. Una 
vcgada ohtinpiit el lerrocru. coin- 
paciat i net d'impiireses. iin allre 
martinrt  accionat per la roda hi- 
driiilica s'encarregari il'estirar- 
lo i forjar-Ir> al seii aspectc final. 
generalment e n  forma d e  linpoi 
II d e  vcrgalina. i llrst per al iner- 
cat. 
El proc6sdc reducciiidirrcte de  
mena de  ferro a travi.5 del carhii 
es tina rCciiica c«nepu<la des  dc  
I'antigiiitat. perii el qiie caractc- 
ritza la farga catalana és el tipus 
d e  fo rn  q u e  iitilitra, d e  forma 
tronc»piraniidal invertida, i el sis- 
tenia  d'injecciii d 'aire.  pr inier  
a m h  n ianxrs  accionades per la 
f i i r ~ a  Iiidraulica i mes tard, a par- 
t irdelsegleXM11ifinsalXlX.amh 
el pariiciilar sistema d e  trompa 
d'aigua i caixa de  vents qiie f6ii 
o r  d e  I 'ohradi~r  annmena i  c<il<li- 
hre. Aqticst iricorprirava In hiito, 
iina corona de  fcrroamhqiia t re  
d e n i s o  pnltne~ i IIPI sisieina il'ar- 
hre  d e  lleves fcia fuiicionar les 
manxes  i el? inarliiieis (vcpcii 
ligiira 1 ). 
L'alirr eleiiiriit iiii]iresciiidihlc 
dela  farga era el forii. Esiraclava 
ii'iinfnrn haix. letd'ohra. de  hace 
p l a n a  i u n a  cavi ia t  d e  forrna 
iriincopiraniidal, a la par] Iii>stc- 
rior d c  la qiial s'hi incorpora la 
trivira d'alinirntaciii d'airr.. En 
iin priiicipi les 1i)vrrrí  dcls foriis 
eren aliniiniades p i r  les primiri- 
vcsniaiixesd'aire. <le fusta i pell. 
de  grans dimeiisi ,~ns i niiigiides 
perla roda hidriolica. prriia par- 
tir d r l  regle XVlIl les largiics del 
Pirineiis in t r~~~l i i i r a i i e l  nnu siste- 
ina d e  trompa d'aigiia conegiit 
cciiii a sirteina de  Veniiiri (vegeii 
figiira 21. 
1 finalnii.iii I'altrecleinrrii iani- 
h6 iinpiilsai perla roda hidriiilica 
r s r l  martinit .  Es hasa r n  iin s r a n  
manec dc  fiista. yeiicralmeiit iin 
in~ncd 'arhresrnccr .  milniata iin 
rix ha\ciilant sobre la soqiieria i 
~ L I P  iiicorpnra al scii exirein iin 
immeiis iiiall d'iiiic 500 kg. L'ac- 
ciii de les I I C V ~ S  de  la I>i>ra sobre 
I'ailrcextreni l i  prtlvtica un niiivi- 
meiitd'riscil.lacii>venical, actiiaiit 
enni iina palanca de  pririiergraii 
arnhel coriirap+sdel mall. Vala dir 
que  la majorid <Ir Iar$uesdisp<isa- 
ven d r  dos manincis. i i i i  aiiib el 
niallgros)>erfarparel masscri I'al- 
tredipr~lpi~rcii~risriiéspctitrsqiie 
era el niarrinci de  lo j a r  o d'rsti- 
rar (figlir's 3 i 4). 
L'us dels metalls a I'antiguitat 
L' i i l~ ic i ic i< idc i i i r ia l ls r i t~ra Iascva u 
Esquema d'un forn alimentat 
per I'anomena't sistema d e  
Venturi. Caigua que cau per 
la trompa. per pressib en 
passar per I'estrenyiment d e  
I'espirall augmenta la 
velocitat d e  la caiguda. 
absorbeix I'aire que entra per 
I'espirall i I'expulsa amb forca 
dins la caixa d e  vents. 
Aquest aire, que sense 
mesclar-se amb I'aigua. 
S'acumula a la caixa dels 
vents, provoca una 
sobrepressió i 6s  insuflat al 
forn a través d e  la tovera. 
DlRUlX DE M ALDNSO 1 P MEROW A LD 
REVISTA ~INLFSTI&\CI,?NI CI~NCIN 
utilivaciii a panir  de  la rediicci,i 
dels niinerals qiie els api>rteii. ha 
es ta i  iina d e  les activiiats niCs i Vi. iiiil.leniiiaCs'enientlriacap 
aniigiici  i cspecialmiiii  inipor- a I 'urient i a Eiiriipa. P e r i ~  e n  
tants <lile I'liomc ha realiirai al aqiiistaepoca iEdatriclCi>iire]cl 
llarg de  la histi~ria i qiic niés ha ferro ncimés era iiiilitzai (le ma-  
marca! el desenvirlupaineni d e  nera qiiasi simhiilica p r r  a ~lc i i is  
lesil iferenlscivil itzaci~in\.N~iniés clemenis de  caire saprai o orna-  
h e m  d e  vriire com p i r  tal d r  si- nierital. Elmatr ixsi icceir ias~glcs 
t u a r  cronoliigicameiit  a lpunes  dcsprcs anih I'apariciii del hrori- 
~~~~q i i e sde l a I i i s i i~ r i ah i> fcn i i i t i -  ze (aiiatpe de  ciiiire i zinc). qiie 
liizant el iinm dr l  mrtall  q u e  les I<ri i  el nirtall  més  iiiilitzar f ins  
caracierirza: Edat de  Cniire. Edat gairehé I'i.p<ica romana. 
del Bninre. Edat del Ferrii. Foren els Hitites. vcrs el 1.500 
Heiii d e  riniiiiiiar-nirs 7.000 aC els primers diviilgadrirs de  la 
anys aC Iicr tnihar les primeres ti.criica d e  rediicciii d i rectr  del 
referCncies  ( c o n c r e r a n i e n i  a mineraldeferr~iielsdcsci~t>rid~irs 
I'Asia Mcrior) de  I'iihtenciO i irti- dela  fahricaci<idc I'acer. A trai,Cs 
liti.aciiidcl frrroqiiedtiranrclVIe d'ells ailiiesia tGcnica lou cstcsa 
cap a I'iiricnt pcr la Xiiia i I'fndia 
i cap a I'Eiiropa Ceniral amh Irs 
culiiircs Ccltcs. 
Cenrrant-iiosa Calaliinya, lo- 
reii Irc c i i l r t i r e~  fiallsiattiqiies 
(poliles iii<lneuropeiis). vers els 
segles XI i Vlll aC anih les se\'is 
iriciirsii~nsa la Pcníiisiilaa t r a v k  
del Pirineiis, lesqiie iinplantarcri 
la itiilitiaciódel ferroa casa nos- 
ira. Un< seplrs després. cl VI aC, 
Crees. Fenicis i Eiriiscs ramhé 
penetraren a 1.1 costa catalana i 
IrIrcn e l squr  iniciaren la fahrica- 
ciir d'ohjectec de  Ierrci d 'ús qiii~. 
tidi; niés enl l i  de  les simples or- 
iianieniaciiin\. Tot i així. encara 
cra el h r i~nzcc l  nirtall i1ii.s iiiilii- 
m i  i el frrro ni1 era I'clrnieiii im- 
prrscindihle amh Ics reperciissi- 
<iris s o c i i ) e c o n i ~ m i < l i i i s  q i i e  
rindria niC* eiidavant. 
Arrihant c.1 seglc VaC srraii e15 
lbers el\ qiie fiiialment anih les 
ii.cniqiies adqiiirides dels pobles 
grrnianics i del Meditrrrani. i el 
c i~neixr i i i rni  de  les ~>r~s\ibilitats 
del propi trrritori. yrneralirwraii 
I'í~sqtintidii (le1 ferru fciit-iie titia 
acii\sitai d e  prinier nrdre i siipc- 
rani aniplianieiit I'íisdel hrniizr. 
.la dr ls icnipsdc la r<inianiizaciii. 
algiiiiscroiiiciescom PliriirlTitiis 
Livi (segle 111 aC)  eris par l in  d e  
I'expl<itaciódrniinesde ferro per 
part del5 herh' >istans. 
Derota aqiiesta activitat al Rer- 
giiedi.  perii, n o  en  tenini prou 
const5ncia ni d«curncntal ni ar- 
<liie»liigica cornperfer-ne iin hon 
estiidi lins heti entrada ja la nos- 
Ira era. a m h  la rcp~~ti laci i ,  dels 
Piriiieus virselssegles VI11 i IX, a 
cclmen~amentsde I'Edat Mitjana. 
Sera a partir d'aqiicst moment  
(11ie a Eiiropa Occidental el ferro 
r s  ctinvertira en  un niaterial es- 
trat2.pic i d e  primera iiecessitat 
tanten le5activitatspr«diictives, 
principalnient I'agriciiltura. com 
en  I'aspecte militar. 
L'us del ferm a IUpoca medieval 
Tarnhi. a la Catalunvu d'aqiiells 
temps. integrada dins la Marca 
Hispinica sota el drimiiii de I'im- 
peri franc. I'aiigment de pohlació 
a redósilc l esn i~vesv i le~ .  mi~i irs-  
tirs i parrOqiiie%. la gran activitat 
agrícola anib la ronipiida de no- 
ves terresila nicessitatdedefen- 
sa del territori Ieren augmentar 
la prodiicció d e  ferro d e  lrirma 
considerable. El ferro adq~iireix 
tal im)i<inaiicia i l u e a p a n i r d ~ l  se- 
gIeXidurantt<ita I'Edat Mitjana 
la seva prodiiccii, e s t i  senipre 
Iligada als principal5 centres d e  
poder -iiohles i eclesiistics- els 
qiialscxerceixen un rigorósciin- 
trol sobre el territori -jaciments i 
hoscos p e r a  comhii51ihle- i els 
centreí d e  ~iroducci<i -fargiies i 
ferreries- sen i -ne  directaiiient 
pnipietaris <i cohrant iin irnpost 
especial sobre activitats metal.- 
liirgiqiies: el lloss«l. 
A Cataliinya CstamhPa principis 
de I'Edat Mitjana ques'intr<idui- 
ran el5 principals avenqos tecnii- 
Iiigics eii meial.lúrgia corn la mi- 
l lora  de l s  f i ~ r n s  i s n h r e t ~ i t  la 
iitilitzaciiidel'energia hidriulica 
perrnoure rnaiixesd'aire, niallsi 
maninets. Ainhaquester innova- 
cions i amh les hoiies cnndici<ins 
qiie riferien Iesvallsdcls Pirineus. 
tan1 en  recursi>sniineralsi fnres- 
talscnm en enrrgia hidriulica per 
a la fahricació d e  ferro. el qiie 
havia eytaf una  activitat riidi- 
mentiria i artesanal es converti 
en  una verirahle indiistria q u r  a 
partirdel segle XIVidurant cinc- 
cents aiiys ni1 solameni es man- 
tingui. activa sin15 que  el ferrii i 
I'acerfal>ricaisaCataIunya-tam- 
heal Berpiiedi-kiren considerars 
En aquesta imatge d'una farga 
del s. XVlll o XIX s'hi observa. 
primer d e  tot. el forn alimentat 
perla trompa d'aire. un sistema 
caracteristic d e  la farga catalana. 
Al fons, dos  mariinets hidrhulics, 
el mal1 d e  fargar o masser i el 
marlinet d e  forjar o estirar. 
També s'hi observa la presencia 
d'un ferrer. 
dc la niillorqiialitat d'Eiirripa. El 
5eu procCs d'ohtcnciií pel iiii~iir- 
de de re~iiicciii directc 5'ha con- 
vertit en  ~ i i i  relereni en  I'ainhii 
mundial en  niati.ria (le nieial.. 
Iúrgia conepiii con? el proci.s (ir 
"Farga Catalana". 
De I'elahoracilidr ferroal Ber- 
giieda diirani trria I'Edat Miijaiia 
noentenimcapreIer2.iicia ~locii- 
mentalfinsal~egleXVI.ir>m taiii- 
poc n o  n'hi ha cap a d'altrrs e<>- 
niarques dels Pirinriis Oririitals 
com la Cerdaiiya. I'Alt Urpell o 
fiiis i ti11 el Rilinlles ahaiis dcl sc- 
gle XIV. Peroel fct d r  n o  trnir-ne 
iiilomiaciiidiiciimental noviil dir 
r n  ahcoliit qiieaqiiesta acii\,iiat i 
pcrtaiitl'exi~ti'ncia difargiie5ni1 
f~isnioltaiitrriorrnail i iesie.;valls 
(Icls Pirinciis, iiii el5 recursiis ne- 
crssaris per a l 'obt~nciii  drI lcrro 
creii aliiiiidaiitseii rlcasdels has- 
cii* i d e  la Iiirqa Iiidriiilica. i de 
primcru qiialitat pcl qiir fa al iiii- 
iirral. 
Ciiiii qiie cii el5 inicis<lelI'Edat 
Mitjaiia. Ie\lar$iiespcrioi el que 
rcsprctral Bcrgiic<li riicara eren 
iii~tal~laci~~n~~ii~~ltpreciri~siele- 
iiientals, dr factiira riidiineiit5ria 
i constriiide* nioli properri a les 
Ilerrs <fcls riiis, cs liigic entrndre 
qilc aviii ~ipi i i  ~ ~ r ~ c i i c a n i e n i  im- 
pi~ssiblc ir<rl>ar-nc ap vc.;iigi ar- 
qi ieol i igici l i i i~cnsi lcihi  ~ ~ > i i s i i i i i -  
cia d i  la srva exirr?iicia. La tro- 
l ial la < I ' r l c rn r i i r s  <Ir I r r r o  r n  
jacinieiiis arqtiroliigics de la cii- 
niarca, l a n i  c l 'o r ig~~ i i  i eclicval 
co t i i  a i i t~ , r io rs  - i ior r i ia I i i ic r i i  
c i i ics <le Icrr i>. a r i i i r i  ii i i rna-  
niei i is- i i o  dcrno\trei i  taii ipttc 
q l l raql l~~si \o l> jec l is ,  i l i  t.1 111c1all 
p i r a  la scva laliricaciii h'liapin oh- 
t i i igilr en cl inaicix 11i>c. 
Prr i i I i i  Iia alsiina csccpciiic,iiii 
6s e l  car del M o i i r i t i r  de Sarii 
Scha5rii del Siill. al r i i~ in ic ip i  dc 
Saldes. oi i  diiranr ILY iii icrvcnci- 
011s arqi ic~i l i iy iqi ics que s ' l i i  d i i -  
piieren a it'rme r ls  ai iví sctania 
del siglc XX i diripidcs pel Dr. 
Mantiel Ri i i  Iii al>arcgiicreii i i i ia 
quaniiiai iin[>oriarii d ' c s r i ~ r i ~ s i i ~ ~  
Icrr r~.  t i i i  fetqiieclcniirsira. arasi. 
la l? res i~ i l c i~ i  (I 'acliviiai nielal.. 
lfirgica. 
Tiii i qiic el M<ii icsi ir  d r l  Sull 
data del wgle IX por s r r  q i i r  Ic\ 
rcrlcs de i i ic ial l  sigiiiii algii i i sc- 
gle portcriors. ~ ~ r r h  rcris dn l> r i  
ciis ~o r i f i r n i (~ i i  l ' <~r ig~ ,n  mcdicval 
de I r s  l'argiieí del RcrgiiidA. 1 t r -  
n i n i  e11 cilriiptc I'iiiirrCs qiic cls 
iiioiicstirs iiiedicvals icriien sihrc 
la proi l i icci i i  de l r r r i ~ .  podrit.rii 
apiintar la Iiipiilr.;i iIiir la Farga 
dc Sarii Llr irrnq [>r<r(i Rag;i. qii i '  
irohareiii d~~cumci i ia i la  a l u r i i r  
del srglr XVI. liodria tci i i r  cl scii 
ririgcii i i icd i iva l  veis rl\segles X 
í i  XI. Con1 així tanihi. La Farga 
Vrlla d r  Caclcllar de N'Hiig siiia 
Reproduccio d'un martinet de VI ,ii,~,i,t,, di. 1. I>.i~,~iii.i ,Ir , \ ~ . i i , i ~  
farga a Museu EtnOgrafic pl<iii.i i i i o  i l i~ti i i i icii i. i i l . i ~ i , a i i \  
de Ripoll. En primer terme la del r~.glr XVII. 
roda hidrhulica amb el calaibre i 
muntat sobre la soqueria. el braq El q i i r  si és cr r i  i.\ qiic ~ l i i i a n i  
amb el mall. COL L C I : ~ ~  o i~ ih i  CASA? I'Edai tMitiaiia en a ( l i i ~~s~es  coil.
i r a~ l r \ dc I 'A l i  R~rgiiecl:1 s ' h i  dt.\- 
cnvi,iiipa 1111aililpt~rlallt acliviial 
rclacionaila anib la i i i a i i i i l ac~ i i r~ i  
del I c r r i ~ .  A le? vile\ i1ii.c i i i ipor- 
taii is <le les Bar i~ i i ics de Piii i i\ i 
Ma1.iplaii.i. crini 1l.iga i La Pol11.i 
~ l cL l l l ~~ t , s ' l i i  I ~ ~ c a l i i ~ ~ ~ i i a ~ ~ a r t i r i l ~ ~ l  
srglc XII <li\,crs<i* iil>radiirs d r  Icr- 
riri.1. Eiitrc el* aliys 1930.19511 
I'cstiidiiis Joaii Srrra i Vilarri va 
leriiriaciirai h i i i< latp~delsarui i i~  
Des de les primeres civilitzacions. la relacio de 
I'home amb el foc sempre fou considerada gairebh' 
sobrenatural. Per aixb als fargaires i ferrers. fins a 
finals de I'Edat Mitjana. a causa del seu control 
sobre el foc i la manipulació dels metalls, se'ls 
atribuia poders i coneixements mhgics. Detall del 
frontal d'altar de Sant Miquel de Soriguerola. del 
s. XIII. conservat al Museu Nacional d'AR de 
Catalunya. Anxiuan~ 
Al retaule de la catedral d'Elna del 
s. XV, obra d'Arnau Gassies. es 
representa una al.legoria de Sant 
Eloi ferrant en un obrador de 
ferrer. amb la fornal. la manxa 
d'aire. I'enclusa i diverses eines, 
tal com es podia observar encara 
en els tallers dels ultims ferrers 
berguedans del s. XX. &nrluAns 
rneilicval5deRagA. Saiii Mar ia i l r  
Lillet i Saiii Ll<irci iq~irop Bak; t ~ ~ ~ i i  
va cxirr i trcahi i i i r lai i~ i i i l i~r i i iaci i i  
d r l  qi ic c,ll , ~ i i ~ i ~ i e i i ~ i  '"l'ari 1' 
F1,rrcri.i". 
Er iracta <le di\ .cr\ i>s d<icu-  
i i l rn t \  a111tl i l l ~ e l l l ~ l r i í  de Icrrcri- 
cs. i i ~ s i a i i i ~ ~ i i i s , c ~ ~ ~ ~ i i ~ n ~ i l c ~ ~ r ~ ~ p i -  
eral L I  conilira-vciida d'iihradiir\ 
(Ir Ii,rr?r. a i i i l ~ i i i ~ c r c ~ ~ a ~ i ~ s l l i ~ t a ~ s  
<l ' i~i i icsi i l i i lsdc lrrrcria ipreusi ir  
1rrr11 t.11 1,riit ,)de licccs ¡a ii i ' i i i i i- 
lactiiradcs. A~] i i rc la<Ioc i i i i i c i i ta-  
C i í l  va del wgle XII '11 Y\' i I'liill>i. 
cciii112 ' i ls~ i i is  citiitrai-les cl'al>rt,- 
nr i i taipc eiltrc el iricsirc Icrrcr i 
l ' a ~ ~ r r i i c ~ i t .  iai i t  a Ragi coi11 a La 
Polila iIi, Lillcl. i siiii iiiierec\aiit.; 
algi inrsdeIesci i i id ic i i~i isqi ics ' I i i  
fa11 corislar. Gcncraliiii-111 ~ l s c , ~ i i -  
tracicc ? r r n  pcr iiii j>i.ríiiilc de 
qi iairrariys i f i~ i<a l~ rg lc .  X l l l  i,ra 
I 'a~ i ru i (~n1 q i i i  pagava al ilicítrr. 
i i r r  al \e11 anrenciitate<. i .xtursi 
"~ ~ ~ ,~ ~ ~ 
a caiivi era iihligai a ali i i irritar-lo 
i a vestir-lo i calqar-l<~ cliiraiii i c i i  
aqilccl I ~ l i i p ~ .  A i ~ i ~ c l c r i i ~ ~ s ~ r a  que 
ja eri aqiiclla i.1iiic.i I 'nfici de Icr- 
r e r c ra i i i i i ~ i dc ra t~ I r~ i i a i i c r a~ i i i r l i  
especi.iI. 
Eii iiii jiiihit ri iral <,iiiii el Bcr- 
gli<~tl'i, la i<liali lat ,le1 ircl>clll iiIt.1 
prcrdiicic d 'aq i~e \ te \  le r rc r i c \  
nic~Iic\,als era c ~ ~ i i ~ i i i i ~ i ~  p r r  la 
r i iatr isa ~>r) l i lar i i i  del icr r i ior i ,  
1 .  . .  i a \ i ~a i i i r i i tpageso~ i \'ilataiis d ~ .  
I ' i i i iorr i  ~ n k p r o p c r .  I p i r i an i ,  cal 
1iens.ir rarntii. cri la ~prc~i,i icia dia 
largi irs q i ic  ci ihrninir ircísi i i  el 
I v r r i ~  si i l ic irni pi,r cohrir le% i i c -  
cessirats de  les ferreries del propi 
ierritori. 
Més si tenim en compre qiie a 
I'Alt Bergiieda 5'hi Iiicalitzen ja- 
ciments de  ferro d'una qualitat 
excepcional - generalment són 
bxids de  ferro d'lina piiresa del 
60% iainh I'absencia d'elements 
com el f6sfor. I'arsenico el sofre. 
molt nociiis p r r  a I'ohtenció del 
metall. Se'n trohen a la Pleta Ve- 
Ila de  Raga. al Pujolet de  San1 
Nazari d e  GrGixer, a Broca. a 
I'Aspi i a Castellar de  N'Huy. l 
tamhí.s'hiIncalitzenjacimentsde 
Hematites Roja a Castellar de  
N'H~igideManganisa Maqaners 
ialCimdr la Mrnaa  Baga,mine- 
rals molt apreciats pcr a I'obten- 
ciddelmilloracer. De tota mane- 
ra aquests jaciments no  6s que  
fos~in  molt rics i a panir del segle 
XVll quan les largues s'industri- 
alitzareniaiigmentarenconside- 
rahlement la producció i per tan1 
el consiim, el niineral qiie ~ i t i l i t -  
zaven era provinent delesmines 
de la Vall de  Rihes al Ripollis i de  
la Vall de  Querol a la Cerdanya, 
dosdelsprinópals inenersde fer- 
ro dels Piriiieiis. juntament amh 
la Val1 Ferrera al Pallars Sohiri. 
Rit i aue  I'ayirofitament dels re- 
cursos hidriuliaperproduirener- 
gia ja era coneglit a Catalunya des 
de Epoca rtiniana louinduhtahle- 
ment durant I'Edat Mitjana que. 
a travésdel contacteambla cultu- 
ra dels isliniics -que ocupavrn la 
peninsula Iherica i que eren veri- 
tahles mestres en la utilitzacid de 
l'aigiia-aqiiestesinstal.laci«nshi- 
driuliq~iesesperfrccionaren. ien 
proliferaren arreu de les conques 
hidrografiqiies del país. 
Es tractava demolins fariners. 
molinspaperers, molinsdrapers. 
molins haianers o molines per 
serrar fusta. l a partir del segle 
xrvtamh6 lespetitesfarg~iesnie- 
dievals es  niodernitzaren i se  
n'escamparen de  nnves periot el 
Pirineu. Se'nsduhtelamilltira de  
lesiiistal.lacionsi laimplantaciii 
dels avencos  tecnolhgics e n  
I'aprolitameni de  I'energia hi- 
draulica per part de  les fargiies 
catalanes. foti el lactor drtermi- 
nant q u e  les impulsaria a tina 
veritable indústria metal.lúrgica 
a partir del segle XIV. 
Enel casdel Rcrgiiedi la utilit- 
zacióde la roda hidriiilica 6s hen 
coneguda des dclsprimers segles 
de  I'Edat Mitjana per accionar 
diversitat de miilins. snhretot fa- 
riners. Perii en  canvi no  tenim 
cnnstancia delaseva utilitzacióa 
les largues linsal segle XVI. i'al- 
tra foni indispcnsahle d'eiiergia 
era el coinhustihle del forn. El 
carbóvegetal. que s'ohtenia amh 
la carhonitzaciiidegransquanti- 
tats de fiista prelerentment depi. 
era consumir perles fargiies amh 
una voracitat desconi~inal. Cal 
pensar qiie per cada tona de fer- 
roqueprodiiia, la farga ciinsiimia 
unesquatretiincsdt~car116.1~iiia 
farga decerta iniponancia con1 la 
de San1 Lloren< prup Baga siilia 
produiralvnltantdequatre tones 
de lerrriper setmana, aixii signi- 
rica un  miiiiiii deqiiinze tones de 
carb0 setmanals. 
Nii cal fcr. doncs. cap estudi 
ecolbgic en profiinditat per ado- 
nar-se del nefast impacte amhi- 
ental queva siipiisarla hriital des- 
InrestaciddrlsPiriiieusdurant els 
tres-cents ariys de niaxima acti- 
vitar de les fargiies a Catalunya. 
A I'Alt Bergiicda s'hi Ii~calitza 
I'exist2ncia d'imponants carho- 
neres finsal segle XIXa Castellar 
de  N'Hiig. a Baga u a Broca. Ili~cs 
evidentnient priiliersa les fargiies 
d'Orriols, de Rus i de Sant Ll~ireiic 
prop Baga. Un carhi, que  seria 
consumit tanlb<: a les frirnals de 
forjade lesdilcrentslerreriesdels 
entorns. 
La farga de Sant Llorenq 
prop Baga 
L)el scgli. XVI tenim una nnticia 
qiie fa referencia a I'activitat 
metal.lúrgica a casa nostra. El 15 
de  Iehrer dc 1549 els germans 
Joan i Jaume Mas i Andreu Pe- 
Ilicer, IargairesdeBaga. firmen iin 
ciinveni amh I'ahat del Monestir 
de Sant Miqiiel de Cuixi per hus- 
carmeners d'i~xids de ferroal ter- 
me d 'oms i a Riu de Pedra. a la 
Cerdanya. El matrix any  1549 
I'abat deCiiixi atorgatainbc una 
cnncessiú per instal.lar manxes 
d'aire hidrauliq~ies a Baga. 
Probahlement aquesta crinces- 
si6 lou f r i a  a la farga de  Sant 
Llorenqpri~p Raga. El motiu que 
ponaapensar-lioésque malgrat 
I'ahundant dncumentaci6qiie es 
conserva so l~ re  la totalitat dels 
oficis de  I'E<lat Mitjana i seglcs 
piisteriiirs. no hi ha una sola re- 
fercncia a I'existencia de  cap far- 
ga al terme de  Baga. diirant el 
domini de les haronies de Piniis i 
Giiardiola durant  el segle XX, 
I'antic harri de La Farga es troha 
avlii, al vell migdel nucli ~ i r h i  de  
Giiardiiila de Bergueda. 
La relaciii de I'ahadia de Sant 
Miqiirl de  Ciiixi. al C»nfleiit, 
anib 21 miinrstir de  San1 Lloren< 
n o  scmhla  aire clara tret de  la 
Porta ferrada de  I'església perrinenqa comuna a I'cirdre Be- 
romanica de sant Marti de la  nedictina, com la majorpart drls 
Nou. La manufactura del ferro a partir de I,Edat a m8s de nioncstirs rnedievals dels Piri- 
les seves utilitats practiques, neiis. Siqiie al segleXIV es la rc- 
tamb8 esdevindria ari. ferencia al fetiluel'ahatde Ciiixi 
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Mataplana. I 11cr alira Ir.iii 'l,i. 
miilt sovint el monestir de Saiit 
Lliirenq prop Bagi, qiie prrtaiiv 
al municipi de  Giiardiola de Rer- 
giieda. es triiha dociinientat anih 
el nom de  Sant Llorenqdr Raga i 
adhucenalgiinss'aniimeiiaciini 
el Monestir de Baga i aixii. cvi- 
dentnient. pot portar a confosi- 
ons. El niatcix siicceeix anib la 
farsa de Sant Lloren< prop Raga 
q u i e n  diferentsdocurnents. fiiis 
i tot de la iiiateixa $poca, se I'aiiii- 
mena indistintament. Farga de 
San1 Lliirenqprop Baga, Farga de 
Sant Lloreii< o Farga de  Baga. 
Aquesla larga era instal.lada a 
I'anticMasde I'Hiistalet. iina fin- 
ca amb un Iiiistal i amplies cava- 
Ileries, iin moli fariner. almenys 
cinc cases i grans extensi~ins de 
camps de conreii. algiiii prat de  
pastura i tina petita zona hiiscii- 
sa. Tnt plegat era sitiiat dins el 
IermedeSaril Ll~iren(propRaga. 
als petis del monestir i al c~istat 
mateix del rili Bastareny. a piics 
meirrs del seii aig~iabarreig amb 
r l  Llriliregat. a I'indretariomriiat 
LaRihera.delterinemiinicilialde 
Guardiola de Rergiieda. Ainh el 
creixcmerit de  la pohlaciíi iie 
$.irici hi~iie~liciiiia.  iiii,i ;iiiililia 
~i i i ia  dels Piriiieiis, delegat pcr la 
Seu Aposl'ii>liia. Atalld'exemple. 
el 30 d'agiist de 1328 I'ahat Giii- 
Ileiii (Ir Saiit Llrirrny iiiirnriia. 
cntrc d'altres. procuradiirs seiis 
davan t  I 'ahat del Ca- 
nigd. el5 frarr.; Hualgiier d e  
Miirciirols i Pon< d e  Zamiiga. 
inonjiisdel rnirnestirde Cuixi. per 
iin plct amh el bishe d'Urgell i el 
vegiier del rei d'Aragdal Rergiie- 
d i .  Pero d'aixii a que hi hagiiés 
una relaciíi iaii directa durant cl 
segle XVI ciim perqiii I'ahat de 
Ciiixh tiiiyiiCs jurisdicció sobre el 
tcrritori de la Vall de Brtici. oii era 
la farga i snhre I'ahadia de Sant 
Lloren<, ni] en consta res a la do- 
ciinientació ciinservada 
Prriiel ~~i~cs iq i i i co i i i c id r ix i . s  
el períndc de crisi d'amhdiismo- 
nestirs duraiit el seglr XVI qiie 
coinporta. ciiincidi~iicia <i nri. 
que el inalrix aiiy 1592. tan1 un  
coin I'altre, Sant Lliirenq prop 
Baga i Saiit Miq~ieldeCuixades- 
aparcp~iessiii com a ahadia i es 
mnvertissin en Priorars. depen- 
deiits de la Congregació Bene- 
dictina Claiistral Tarraconense. 
En el cas de  San1 Lloren< priip 
Bag i  Iot i  el monrst i rde Sant Paii 
del Camp de Harcelona. I'eiicar- 
rcgat de gestioiiar els béiis i les 
propirtatsdel nioiiestir i pertant, 
seriaa aqtiesta ahadiaqiiela Far- 
gade Sant Lliircn(pagaria apar- 
t i rd'aqi iel l  ino i~ iente lssr i isdel -  
i i iesi rendrsf insa la l ide l  priora1 
de San1 Llorei i<prop Raga I'any 
1854 arran de les desarnortirza- 
cioiis del seglc XIX. 
La Farga Vella odlOrriolsi la  Far- 
ga Nova o de Rus 
Sia 1. VaIIcii~IBastarciiyhi irirbem 
la ni6s iri ip<iriaiit de les nostres 
fargiies, la de Sant Lloren< pri ip 
Haga. a Guardiola deBergiiedi. a 
I'Alt Llohregat. a nornts iins me- 
tres de les seves fonts hi Iiavia la 
Farga Vclla oFarga d'Orriolsi uns 
inrtresmt.savall.aI'indretdeSanr 
Viceiiq de Rus. al iriarge rsqiierrr 
del riu, la Farga Nova ii de Riis. 
Amhdiirs fargtiesestaii~iocoiiieil- 
iades a partir del segle XVl l  ~irrii 
la iiifnrrnaciii 6s mii l t  ininsa. 
La Farsa Vella s'rsi i i rnta en  
tina prociira fcta lrcr Bartonieo 
Orriols. pages de Castellar de 
N'Hup I'ariy 1633al IargaireJi~an 
Pau Porra. qi ic provenia d'i ina 
faiiiilia de largaires del Ripi~lli.s 
que Iiavieii explota1 taiiih6 al se- 
glc XVI l  les largiies de Plaiiiiles i 
Vent i~ l i .  1 I 'aiiy 1635 eii u n  p le i  
rnrrcHt'lena Saiitmiquel, prnlii- 
e t i r ia  de la farpa de Plaii i i lei i els 
rneneriiiisdela ii i i i ia "Frrrera"de 
Qiicrallis, s'hi inciicioiia la farga 
de Car te l l a rd t~N 'Hu~rn t r ra I t r es  
sis fargiicsqtiec»nsiiniiiil el in i -  
neral de la Vall de Rihes. L'aiiy 
1652 es coneix com a fargaire 
d'orr iols Jaiinic Vigii i el 1672. 
1sidreGayáentiiidrhiiirria favor 
del traginer de Ripi i l l  Francesc 
Romei i  pels seus servcis en  el 
transport de la m ina .  
Peraltra handa en iiii contrac- 
te de 1669 Joan Nur i  i Orriols de 
Castellar de N'Hug arrenda la 
Farga Nova del tcrnie de Riis a 
Fraiicesc Descaillar i Ollers de La 
Pcibla de Li l l r t .  
Laprrixiiniratde Ics iniponaiits 
fargties de Campdevinal. Rilioll 
i La Val1 de Ribes i I'ciicara i i i t s  
p ropr ra  larga de Sant Lloreriq 
prop Baga. faria qiie lesfarguesde 
Castellar d r  N'Hiig tinguessin el 
seu i m h i t  d' inf l i i?ncia l imi tat  
pricticament a La Val1 de Liller. 
Segoiis el cronista del seglr XVl l l  
Jaurne Carcsmarla srvaproduc- 
Pont de la Farga Vella. rnolt 
proper al naixement del riu 
Llobregat. Just al costat del 
pont. on avui hi ha I'Hostal Les 
Fonts. hi havia hagut la Farga 
Vella o d'Oniols. i pocs rnetres 
m6s avall, la Farga Nova. a Sant 
Viceny de RUS. FOTO RAMONVlM[IES 
cii i era d r  fe r r i~c r i i  de baixa il i ia- 
l i lat.T<~i i a i x í .a laVa I Id~~L i l l t ~ i s ' l i i  
c i ~n r i x  tina iinli i~rtaiitactiviiat c i i  
la inaniifactiira del ferro des <le 
I'Edat Mi i ia i ia  aii ih n<iniRrirsi>s 
ohradors de ferreria. 
1 iie I'epoca de f~i i ic ionainei i t  
de les fargties de Castellar d r  
N'Hi ig a part ir  del sepie XVl l  els 
fat~ricants d'eiiics agríenles de La 
Piihla de Lillet eren pr<i i i  ciriic- 
giiis. .loan Amades. P I ~  el se11 í.'~l.s- 
rrrni~zri, cita entre n i i i l r í  d'altres 
i ~ l i c i s  del nictal l  agreiiiiats sota 
I 'advocaci i i  de San1 El i i i .  als 
aixadaircs. Iangairec i cavrgaires 
de La Pobla de Lillet. La prcidiic- 
c i i i  d'aqiicstcs larpiies. <I i~i ics. 
devia Gsser prot i  i i i i~i«r iai i l ,  car 
I ' any  1840 Pasqiial Madi iz  la 
rncnci i i  de I'ciicara i i i ipor ta i i t  
aciiviiat de Irscarhi~iiercsdc Cas- 
tellar de N'Hiig. 
La prosperitat del segle XVlll 
Elssrgl i .~ XVl l  i XVIII Ii ircii clsde 
maxi i i ia activitat de les f ag i i r s  
del Pirineu i iiidiibtahleriieiit la 
indiistria nietal.lúrgica riliiillesa 
lo i i  la mi.5 iiriportaiit i lc t<iic>. 
aii ib ilileri.ncia. Driiics hc. 1. le1 
qiielaFarga (le Saiil LIorriiqprn[> 
Baga concgtii.~ tainlié iii a<liicll 
i r i i i l is  la scva i i i i x in ia  cspleiicior 
es dci i  a qiit!. espccialniriit al se- 
gli' XVIl l .  a< l i i c~ra  larga cstava 
rrlacii inadail irectainciit aii ih i i i -  
<lustrials largairesdel Ripolli.~. El 
crr~iiista.laiinieCarcsmarcri~ i i l -  
fornia q ~ i c  a ~ l r inc ip is  del ~ r p l e  
X V l l l  I 'er i iprc<ar i  Sr. Sala de 
Ripi>llerapriipietaridela larpailc 
S.ini L l i~ rc i iq  prop Baga. 
Al niateis triiips. I 'aiiy 1724. 
.Jiisc1iElirsiGraii. nicii ihrcd'i i i ia 
i i i i l iortant nissaga <le largaircr i 
clavciair isdr R i l ~ i ~ l l .  va iniciar el 
priijecte i leciinstri iccii i<i ' i i i ia far- 
gaal Il<icdcl Piiig (terii ie n i i i i i i r i -  
pal cir~Gisclareii).),pcr¿~la vilade 
Rapa c ' l i i  va iiposar. El niot i i i  era 
el pcri l l  Iier a la saliit pública. ja 
qi ie iiii trris n1i.s avall Iii Iiavia la 
hassa i,jieixera qi~t.coiidii ia I'ai- 
giia d r l  Baciareiiy .ilr i i i i i l i i i c  i 
d'oi i  el pc'hlc prcnia I'aigiia I icr 
hrt irc. Eiilre cl gencr i l'ahril clc 
1724. batlle i regi<liirs (ir Bag i  
i i i i~g i icrcn ccl i terra pcr inil ictl ir 
la iniplaiitaciiidcla fargaclcl P i i i ~ .  
Presciitaren i~ i ie ixcs  i iavai i i  el 
gi'verna<i<ir i rcc i~ l l i rc i i  iin lcsii- 
iii<iniaI de Iesaipiir~sdcles largiies 
(le l a  polda -cal r i i i e ~ i ~ l r e i l ~ i r  es 
re lere ix  a Ics de Castellar de 
N'Htig- de Bc l l v r r  i Tallteiiilrc. 
eritrc cloctors i c i r i i rg i~ i i is .  l ier 
deniostrarcl perjiidici q u r  ocasi- 
oiiaria a la Vila,Tal coiii l i o c x p l i ~  
ea I i i a i i  Srrra i Vilarii. 
Nii\.iliciii t < i r i i  \ a  .ii,ili.iri.I l i -  
t igi pcrir el ccrt c \  qi ic la larga 
ilil Puig 1111 s'arriharia a c i~ i i s -  
t r i i i r .  Pcrb J i rs ip E l i i s  i Grai i  
Iiavia i lht i i igi i t  la ciince,siít per 
par1 del RriaI Patr i inr~ i i i  de Ca- 
taluiiva dc l  dret d' i i t i l i t raci i i  de 
I'aigii,~ del Rastarcii\* i l l a v ~ ~ r s  
adi l i i i r i r i . i  la la rga  i ie  Sai i t  
L l i ~ r c i i q  I i r i lp  Bas;i. 
Ei icarai ic lccgl iX\ ' I I I tc i i i r i i  i i n  
a l t rcpr~i jcc l r  i'iiis1aI.lar una far- 
pa a I 'A l l  Bcrgiic(l3. L'aii!. 1781 
. J , ~ ~ ~ ~ ~ ~  S ~ ~ l a i i ~ l l  cit. Fiiis, ini11<)rIailt 
fargairc iIr Ripoll i I ' c i n p r c ~ ~ i r i  
.Iiiscl' Fargi icl l  i Caii.idcll. iIr 
Rerga. col-licitaren alTril i l i i ial de 
la I i i t ~ ~ i i d < ~ n ~ ~ i a  de Harccl~iiia per- 
rní>~>c~rin$tal~lari~ri ' i  larga~ic lcr-  
r o i  d'araiii al r i i i  Llohregat. ciitrt, 
la Fiiiit d r  la Vciicll.i i el pimt de 
Miralles. del terinc ~ i i i i ~ i i c i pa l  de 
Crrcs. per tal de brnel ic iar  Ics 
rccciiis cspliitaciiiiis tiiiiirrrs de 
lignit a la 7<iiia. El priijccti, l i i ial- 
iiiint n<ic'arrih:i aportara tt'riiie. 
Segle XIX: les acaballes 
T<ii-liar11 a la I a r ~ a i l c S i i i l i L I ~ r c ~ ~ (  
I>r<rl> Haga. a prii ici]>ií dcI \egIc 
XIX ailiicsta ja era propietal de la 
laniília Ma*. i I'an!. 1814 Iii trri- 
I ic i i i  c i ini  a pri~piet.iri J~ra i l i i i i i i  
Mas i Piiig. A l  scil lill i Iicrt.11. 
Jiiaqtii i i i  ,Va< i Tciia\. 11cri1. 3 0  
i lc r i i i \~c inhr r i l r  IU32 li loro1 l i i -  
pi~t1,cats 1.3 f.irga i el drci ~ I ' i i t i l i t -  
7,aciiidt. I'aigiia iI<,I Bastarciiy liil 
valrirdeX.hO0Iliiires-arraii d ' i in 
dehiti>ri Iet ~ielsciiI iare'i Ia\,i>riIr 
Jiiaii Rilii>ll i Cal>di.vila el clia I I 
d' i ic t i i i i re  (Ir 1816. En aqi ie l l  
i i iomeiit I 'arrindatari i factor qiie 
cxpliiiava la farsa es clria Agiisti 
Pons. 
El2desetemlirede 1840. Josep 
Mas1 Qii i i iqi i rr .  cii ina rfeutordrl  
scii pare,ci>m r l i ien i ip~>dia coni- 
pl irel  paganieiitde la hipi>ieca. va 
perdrc la prcipictai de la h rga  a 
faviir de Rafael Manr ja  i Titiis, 
q i ie  n'era l 'adni i i i is t radi i r  p r r  
part dels germaiis Antr>iii i Esir- 
vePedral?,veiiisdeBagi i herciis 
dr.1oan R ip i~ l l  i Calidevila desdel 
23 d r j u n y  de 1825. U n  a i is  iiiés 
iard. Rafarl Manr ja  adqiiiria la 
restadeI'exteiisa finca de La Far- 
gaa canvi de la coinni i~taci i id ' i i i i  
cleute de 856 I l i i i rrs. 4 sous i 2 
dincrs. 
Aqi ier is fcts dcI i>nen el mrl- 
niei i t  dc crisi i declivi q i i r  pati- 
rcn les largiicc caialancs al regle 
XIX. en ci>mpeiCricia ambrlsalts 
f i i r i is de li isi6, i les dif ic i i l tats ja ~ r r c i i < I , i  la larga i Ie S a r i ~  Guardiolade Berguedaa 
cciiniimiqiierqiieciim~iiirtarieii L lo ren( .  I c i i i  i i i r i i c i 6  de les P'i"cipisdels.XX. En primer 
el tancainerit (Ir inoltcs d'aqiic- excvl lenis qiialitats d r  i1i1C (lis- terme I'Hostal Nou i darrera el grup de cases. als peus del l l csve l l c~  Sargiies. per i inoaixí la  pir,ava la larga i la Iacililal cl'ob- monestir de Sant Llorenc prop 
d r  San1 L lo rencpr i~p  Baga. Tiii i te i i i r i i i inera ldr la V.iIIdeQiierol 
~ ~ ~ a ,  que formen el barri de la 
qi ieel sr i i  istat.cn r ln i i i rn rn t  de a travi.sdcl cai i i i  ral I i c ro i i  i ran-  
~ ~ ~ ~ a .  ~ 1 s  primers edificis que 
prendrc' i i  iii>sses\ii> Rafael Ma -  sitaveii gran qi iai i i i tai  d c  iragi- s'hi veuen corresponen a la farga 
iieja. n o r r a  gaireirptini. tal coni ncrs. sotirciiit el5 q11c lraiisl>or- de ferro i el moli fariner. 
l i o  drscri i i  aqiicst Iragnicnt de taveii \al d r  Carii i ina a la Ccr- F"ocoi Lrr:ciOoui'~icasas 
I'acta notarial de 1840: "...si.Iin danya i t irr i iavcn carrcgats de 
itrrrido-R<ifiiel Monrin- deiilro del ineria (le ferro. 
Ini.<~l di.1 rnorrirtt8ri7 dr l o  rcferidn El 1866. com a arrci idaiari  i 
Frqqiia. liir dado cirr.<@ a l  flgrta y faci<rrde la (arpa. Iii i r i ~hc i i i J i ~a i i  
nioi~irnieriro d r l  iiinrrillo p @ ?  111~dio Ribera i Piijol. i iati iral de Caharirs 
d ~ ~ l u  Borra ¿c?rr yi i iseulircycir.rrti a Franca i el 1867 i i> r i ia r i  a w r l a  
ayuellay e~isqqirid<i ha p<irndo por indiístria iiirtal.lúrgica rilirillrsa 
iiiil<ioqurlliii~o1hnhir~idii rii¿ndosiir~ la qi ics' interc~sari  perla Farga de 
. i s ~ n a r i . e l ~ r i i r l i I l g r ~ r i d r  i Saiil Lloreni;. Aqiiell.iiiv.enipre- 
i i?srrumi~i i~o que s~ hn liullado e11 sarisdcl Ripi)ll?scrcarien la siici- 
eIla.sinh<il~erpodidiinbrirriicerrar eiai "Perraiiiíin i Cia". anili Joan 
e l  j r ~ q o  del a.qilo por  error des- Perraiiiiiri cirni a ~ i r i i ic i l ia l  i i ivcr- 
canrpiiar<i. I insrnir re i ierr@r<~t i~~rodo s r. Ranicin Casanova i Dan?s 
el~'(iificioyft-jndi1sy<~oidi7sliispore- com a admiii i\tradirr i Ji isrp Pí 
i ier  de lu c<rrbonern por 1'7 parte de com a Sogiicr. a inh la firialitat 
porrienre d'explotar Icr Iargiic3 dc, Graii o 
Els Maiieja. que fi iren propic- FargacleBaixa Caiiipclcvii iol i la 
tarisde la Finca de La Farpa finsal deSantLliireii(pri)pBagi. Aqiie- 
1903. mai noseriei i  q i i i  I 'cxplo- lla siicictat dura fiiic I'any 1871 
ta r i rn  d i r rc ta i i ient  pc r i i  d'una El 22 de niaig de 1887 Fran- 
niaiicra o altra la rnantingiiercn cisco Manr ja  i Ca~adcs Iicrcta la 
ci iact iu finsa SinalsdelsegleXlX. prcipietatde la fi i icadc La Farsa, 
Sany 1850cnlamat i ixaIargahi  pc r i i  la seva acrivi tat mc ta l - -  
Iiavia I ' i ~ i ~ r a d i i r  d ' i in  clavctairc Iúrgicaja Iiaviacallat Iiersciiipre 
del qual cs ciinscrva i i r i  llista de i o i  i q i ie  ~ r ' n  c i inservar i i i  les 
tipiicdeclaiisielsdiScrentspreus. ins ia l . lac i i~r is ;  i ci icara I 'a i iy  
L'aiiy 1851 Anto i i i  Maneja i 1902 Franci\co Maneja va sol.- Barri de la Farga de Sant Llorenc pmp Baga a tombants del segle Fihregas va rehrc rn tcstarnent IicitarileI'Esiaicl p r rn i ís~>cra  l XX, A el 
la propirtat de La Farga (Ir Saiii reparaciii i ni i l lora del ,al1 Iii- i de les dependencies 
Llorcnc i I'any 1855. a l  Diori'ie drauiic. Li lgirainei i i  pcrqli? a 1.7 de Iafarga. amb els seus 
Bar~~eli~rrfl h i  aparcis iin [>etit a r  finca ericara Iii Suiicioriava rl respectius recs de desaigua. 
ticienuhiiciiarinii Ant<ini M a n i -  m id i  1arint.r. F ~ T O  AR'IU CASA~S 
Fr,,i~c.iwc~ , \ l , i ~ ~ r j ~  \,J \ . ~ , i ~ t I r c  l,i 
ititalitat dcl.1 f i i i ia  iIc la Farsa i lc 
Saiii Llirrcri<a Ralrion I l<i ixadrr 
i Cal>anc\, dcCal t i i~ard io l~ i ,  L,I 17 
i i ' i > c i~ i h r c  iIc 1903 pci- 10.000 
pcwctc\. Raiii,iii H,iixadcrva re- 
n o v ~ i r  l 'ai iy 1905 I ' r ~ c r i ] ~ i ~ i r a  de 
,Irc,i\ , l ' i ~ i i l i i ~ a ~ ~ i Í ~  de I'aiyila cic 
13.i\iarciiv anil> la pre<.i, 'iqiie- 
~ l l l c ~ l c ,  ,~ail ' l l i l /acil l i l\ i \'lll l l i -  
~lr511lici.i l ~ ~ ~ i ~ i t i ~ i ~ i ~ s ~ l c ~ ~ r i i c l i ~ n -  
cit.\ i le la I.irpa iIc ferro Iii va 
iii\t,il.l.ir iiii I i ~ r i i  i t i r i  i i i i i l í i l r c i -  
~ i i c ~ i t  q rv va11 1~1iic.ioiiar <le> (le1 
I<>O'l fiii, al l Y  14. 
Fiiiali i i i. i it I ' a i i \  19 I 5 lixlcac 
C,i\.iileiiiiiiii va adqiiirir la ~ ' r i q ~ i -  
vial de le, i i i ~ i a l . l ~ i c i o i i ~  I iclr i i i -  
liiliics. 1. r i i i i l í lar i i icr i cl i i io l idc 
cii i icnt di, 1L.i Farg.1 i va r i i i i \ i r t i i r -  
Iii i i ~ i a  cciitral Iiidriicli.cirica qiic 
cii<araCivii i ~ ~ ~ ~ i i . i ~ ~ t C a ~ ~ l c r c i i ~ l i -  
111<'111. 
I l c  la p roc l~ ic~c i i~  de Ierro i acvr 
iliii. sortia dc' la rii>\trcs largues. 
ia I ic ir i  vi \ t  iiirn e i i  cica\ de C3s- 
ic l lar  de N'Hi ig rI r c i i  coi i5i i i i i  
er.1 I ~ i s i c a ~ i ~ c i i t  i i i i r r i i  di115 la Vall 
de Li l lct  ~ i e r i )  La Farga ile Saiit 
L l i i rcn(  ti i igii i. [ l i la ])ri i<li iccii i 
ni011 rn<s i i i i l~or la i i i   en VI \cylc 
XVl l l  i i i o l i  i l 'a<l i ic\ l  Icrro \'cx- 
portava ciivers 1'1 ~ i l ~ i i i a  i c.1 Bar- 
cc l i i t i? \ .  Pcrir. r v i d r i i t i i i e i i i .  
iaiiil>C a Id Val1 del B a ~ t . i r c i i ~ ' C ~  
ciit iri i i i i ia htiiia p.ir1 dv1a ~i r i i i l i ic -  
ci i i  iI'aqiii,\i.i Iarg.1 i ci>iicrcta- 
i i i c i i i  ~i ¡a viLi de l3'igi s ' l i i  d ~ ~ s r i i -  
i , i r l i ipi  iiii.i iiiil'c~riant divcr\itai 
d'oIic.i< dc,rivai\ clcl ferro: <dav~,- 
tairm, \rrr.iiler\, iiiaiiy.iii\. lcr- 

